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Niederhergheim – Mittlere
Allmende, extension ZA ouest
Opération préventive de diagnostic (2016)
François Schneikert
1 Ce  diagnostic  archéologique  a  porté  sur  une  surface  totale  de  21 928 m2.  Sur  les
211 sondages réalisés, 53 se sont révélés positifs mettant au jour 92 structures en creux.
Elles se répartissent principalement sur quatre zones. Les deux premières offrent des
concentrations  de  structures  importantes  (un silo,  des  fosses  et  trous  de  poteau et
plusieurs fossés),  les deux autres zones,  de moindre envergure,  se focalisent autour
d’un  puits  et  d’un  ensemble  de  huit  trous  de  poteau  pouvant  être  associés  à  une
construction de type grenier.
2 Une des caractéristiques du site est son indigence en mobilier archéologique, rendant
la  datation  de  la  plupart  des  structures  impossible.  Cependant,  une  occupation
hallstattienne  est  vraisemblable  et  une  occupation  au  Bronze  moyen,  voire  au
Néolithique, doit être envisagée.
3 Un  ensemble  de  trois  foyers  à  pierres  chauffées,  dans  un  état  de  conservation
relativement  bon,  a  été  mis  en  évidence.  Ces  structures,  qui  existent  depuis  le
Néolithique jusqu’à l’Antiquité, sont, en Alsace, majoritairement attribuées à l’âge du
Bronze final  et  ponctuellement à La Tène finale (Hoerdt) ;  la  datation hallstattienne
proposée ici est, par conséquent, singulière.
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